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和交易所委员会 (S E C )就很青睐这种方法
,



















































资本充足性要求集中体现在 1 9 8 8 年巴 塞尔委员会
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应的追加风险系数 (如表 1) 计算潜在的未来信用风
险额
。
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选用一个转换系数 (如表 2) 乘
以名义本金额即可
。
表 2 风险转换系数表 I






















































































及货币有关项 目的资本要求降低 25 %至 40 %
。
表 3 风险转换系数表 I
到 期 日 股票合约 贵金属 其它商
合 约 品合约
一年以下 6 % 3 % 7 %
一年以上
,
五年以下 8% 5 % 1 2 %
五年以上 10 % 8 % 1 5 %
资料来源
:







































































































































































织如国际互换经纪人协会 (l S D A )建设成一个 自律
性组织
,
由其行使一部分监督管理职能
。
94 年国际
互换经纪人协会和英国银行家协会已规定了标准化
的派生合约
,
并要求银行对场外交易派生合约的不
同交易对手
,
规定不同的额度
。
.3 改进会计和财务
报告标准
,
更高标准地公开场外交易的情况
,
增加经
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